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ABSTRACT
Rendahnya aktifitas belajar siswa di SMA Negeri 4 Banda Aceh. Penelitian berjudul â€œPengaruh Pendekatan Brain Based
Learning terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa pada Materi  Gerak Melingkar Kelas X IA di SMA Negeri 4 Banda Acehâ€•
ini bertujuan untuk melihat pengaruh positif pendekatan Brain Based Learning terhadap keterampilan proses sains siswa. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IA di SMA Negeri 4 Banda Aceh yang terdiri dari 5 kelas dan sampel dalam
penelitian ini terdiri dari 2 kelas dengan jumlah sampel sebanyak 33 orang sebagai kelas eksperimen dan 29 orang sebagai kelas
kontrol. Penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes awal dan tes akhir, pengolahan data dengan menggunakan uji t untuk mengetahui
perbedaan keterampilan proses sains siswa. Hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis menggunakan uji t dua
sampel independen menunjukkan bahwa keterampilan proses sains siswa yang  menggunakan pendekatan Brain Based Learning
lebih baik dari pada siswa yang menggunakan pendekatan konvensional. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
pendekatan Brain Based Learning berpengaruh positif terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi gerak melingkar kelas
X IA di SMA Negeri 4 Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk guru mata pelajaran fisika agar menerapkan
pendekatan pembelajaran ini pada materi yang berbeda. 
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